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'Gezil;e'ce:;k ve  
görülecek yerleriİSTANBUL’UN
Osmanlı devrinde önce yııhudlıerln yerleştiği OrtaköyUıı dikkate değer bir tarihini, meşhur 
bina ve akıntılarım muharrir bu yazısında aıılatıuaktaılır. Vah udiler evvelâ burada enginar 
zlraati yapmışlar, sonra M ziraat« dökmüşler ve zenginleşerek Beyoğluna geçmişlerdir, Va- 
hudilerin mezarlığa gece ölü defnetmelerinin Abdiilhamki . tarafından yasak edilmesinin garip 
bir sebebi vardır.
O R T A K Ö Y
Kuruçeşmeden sonra gelen Del 
ter darla, Beşiktaşa yakın Yahya
efendi dergâhının arasındaki 
semte Ortaköy denir.
Eskiden bu köy Kuruçeşme ile 
Beşiktaş arasında ticaret ve. ikti 
sat noktasından mutavassıt va • 
zifesi gördüğünden bu isim ve­
rilmiştir.
k Çıragau sarayından Defterda­
ra kadar uzanan sahil Defter - 
darda oldukça kuvvetli bu bu - 
run teşkil eder. Bu burun derin, 
olduğundan gemiler buradan ya 
km geçebilmektedirler. Kiyv*ı | 
oldukça serttir. Bilhassa fırtına 
lı havalarda yelkenliler zorlukla 
geçerler.
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■Y azan:
Orhan ÇiNiLI
ıslâm, od() hanede 3850 Musevi, 
270 hanede 1080 Ermeni ve 510 
hanede 2550 Rum oturmakta 
imiş. Musevilerin evlerde ne ka­
rlar kalabalık oturduklarına bu 
rakamlar da misal teşkil eder.
Köy bilhassa X V II inci asırda 
inkişaf etmiş ve dere içinde îs- 
Iğın evleri ve kıyıda yalılar art - 
iniştir.
\ Ortaköyiin tarihî yerleri ol - 
clukça zengindir. Kuruçeşme ile
. . . . .  , . Ortakoy arasında bulunan Def -
Ortakoyun çok eski bir koy ol , . . , . ,
, „ , . . , . , terdann eski yalıları meşhur -
duş» anla5.taıa«tadu- U ta .  A.. w  mevkide Kanunî Sultan 
aık loım ta bu koy taktonda (1520 . 1566) devri .
»in  defterdarı olan İbrahim pa - 
şa bir cami yaptırmış ve civarda 
o zamandan itibaren yalılar ço­
ğalmıştır. Sonradan bu camii
malûmatı vermektedir
“ Oradan geçen bir derenin va­
disine eskiden Arclıia’sa nisbet- 
le Archeion ve sonradan St, Pho
kas denilmiştir. Defterdar bur - Ibrahim k a ya s ı
nu, Argonotlara Karadeniz bosajMehmet ağa yc„ ilemi.,tir. Dilha 
zmdan yolu gösterdiği r i v a y e t ^  da yl|mda Abdulme. 
ve bazılarınca Neren», diğerle - ,cit bu camiin ine imdiki M . 
rince Phokya yahut Proteus d,- çüt tek mi„ areIİ güzeI camii 
ye kabul edilen adama mabetle y  tlr b,r  de M
(Senen M a r ta »  -  ihtiyar gem. ^  İOTtode bir ^  
c.) tesmiye edilirdi. D,ger taraf- Sonradan ücitacll Selim bu k5s. 
tan (Kleıdıon==kılıt) de denirdi. „  karde5, Hatice SuItana 
Bundan sonra Dtonys.oaun tas- ^  Sultan daki „  . 
vırıne göre Parabole» ve kam ». da alarak hur ressam 
mn çokluğundan dolayı K a l. - mimar Melu Uzel Wr sa.
mos ve Bvthıab demlen mevkiler , 0 , n «... . . . .  ray yaptırmıştır. Sonradan Ikin- 
gelırdu. Mamafih Hommere go - ... , . , , ...® , . , , , , cı Hamıt devrinde buraya ıkı ya-
«  Parabolü» Anadolu kıynamda „  j ota N lta e  ve Zeki
â n l a r a  verilmiştir.
da daha fazla inkişaf etmiştir. „  E v liy . Çoleblye gbre o zaman
Buraya o devirde İlk y er le «m e r bUraı3aBaltat'1 î  pa5“ '
Yahudiler olmualardir. ¿„„1ar * * *  * » * « “  >
ilk defa enginar ziraatile ise bas Muatofa -Safiye Sultan .
lamışlar, sonradan işi ziraatten Ekto5kçı zade Ahmet pa§a’ Ea * 
ticarete dökmüşlerdir. Yahudi - galoğ!!J ^ h ^ u t  bey^ Kara Ha-
ler bir zamanlar burada cok ya- ° glU’ Ç* f 1 kethuda Ve
J  kaş paşa yalıları varmış.
Ortaköyde bir çoğu meyhane 
olmak üzere ikiyiiz dükkân ve 
•2300 ev bulunmaktaymış. Tarih­
çi gezgin, deniz kenarında Mi - 
mar Sinanın yaptırdığı Tekeli 
Mustafa paşa çeşmesinden de 
bahsetmektedir. Bu çeşme Orta- 
j köy camimin karşısında ve met­
ruk bir haldedir, iskele caddesin 
de Mehmet Kethüda çeşmesin - 
den başka ikinci Abdülhamit ta 
rafından 1322 de iki çeşme daha 
yapılmıştır. Köyün suları zarar­
sız ve boldur.
Ortaköyiin iskelesi civarında 
çifte minareli camisi de meşhur 
dur. Boğaziçiniıı en haşmetli 
manzarasını teşkil eden bu ca - 
miin mimarî kıymeti pek yüksek 
değilse de mevkiindeki kıymeti 
pek değerlidir. Hiç bir cami bu - 
nun kadar, denize hakim değil - 
dir. Zarafeti de oldukça gönül 
açıcıdır.
Bu cami 1851 yılında Abdül • 
mecit tarafından yaptırılmıştır. 
Cami kapısının üstünde şair Zi - 
verin manzum bir tarihi vardır. 
Bundan anlaşıldığına göre bu 
camiin yerinde evvelce Mahmut 
ağa tarafından yaptırılmış bir 
cami varmış. Bu da Damat îb - 
rahim paşa tarafından yıktırıla­
rak yerine devlet kethü - 
dası Mehmet ağa tarafından bir 
başka cami yaptırılmıştır* ibra - 
him paşanın damadı olan Meh - 
met ağa da 1730 vakasında öldü 
rülenler arasındadır.
Bu camiin yerinde kurulan Or 
taköy camii tek kubbelidir, için­
deki yazıları 1270 de padişahın 
kendisi yazmıştır. Camiin sergi­
si kalfa tarafından yapıldığı söy 
lenmektedir.
Ortaköyün üstünde mevcut 
meşhur “ Orhaniye., kışlası da 
ikinci Abdülhamit (1876 - 1909)
yılmışlar ve hatta iki sınagon 
yapmışlardır. Fakat sonradan 
zenginleşen kısım Beyoğluna gec 
miştir.
18 inci yüzyılda buralarda Ya­
hudi ve hıristiyan halkın çoğal - 
dığını gören zamanın idaresi bu 
unsurlara yeni bina inşa etmeği 
menetrtiştir. Sahildeki cami v. 
sarayların inşası üzerine burada 
Islâm halk da çoğalmıştır.
Bundah yarım asır kadar ev - 
velkı bir tarihte , yapılan hesaba 
göre Ortaköyde bin hanede 4900
tarafından inşa olunmuştur.
Bunun alt tarafında Yahuo*. 
m. .„itliği vardır. Yahudiler o za 
man ölülerini geceleri de defnet 
tiklerinden Abdülhamide verilen 
bir jurnalda Musevilerin gecele» 
ri bu vesile ile buraya bomba ta­
şıdıkları ve açacakları bir tünel 
ile Yıldız sarayını yıkacaklarını 
bildirdiklerinden Abdülhamit bu 
raya gece ölü defnini menetmig- 
ti.
Ortaköyde zikredilmeğe değer 
mühim eserlerden biri de “ Halis. 
Efendi kütüphanesi,,dir ki k ıy - 
met ve kesret itibarile, îstanbııl- 
dak i hususî ve vakıf kütüphane­
lerin hepsinin üstünde idi.
Hazinei hassa müsteşar ve 
muhasebecisi Halis efendi mer - 
hum ömrünün mühim bir kısmı­
nı bu zengin kütüphanesini ûeşis 
etmeğe vakfetmiş, servetini, o 
devrin vükelâ ve viizeraamda 
âdet olduğu veçhiyle, emlâk ve 
akar temininden ziyade, kütüp ­
hanesinin zenginleşmesine has - 
ret m iş; ve bu suretle geranbaha 
ve nefis yazı ve ilim eserlerimi - 
zin memleket dışına çıkmasını 
önlemiştir.
Uzak memleketlerden cam tüp 
leı- içinde getirtilerek İstanbul 
iklimine alıştırılmış nadide gül­
ler ve çiçeklerle süslü geniş bir 
bahçenin ortasında ¡kütüphane., 
olmak üzere yaptîrılmış vc bu 
yolda döşenmiş iki katlı bir bina 
nm içinde, büyük bir kısmı k ıy - 
metli İslâm eserlerinden olmak 
üzere ve yazı sanatı bakımından 
çok büyük değer taşıyan kitapla 
rın 12- 15 bin cilt arasında oi -' 
duğu mütehassıslar tarafmdah, 
ifade edilmiştir.
Bu kütüphanede, yukarıda z ik . 
ı edilen kitaplardan mada, hattat 
Yesarî, izzet ve Rıza gibi üstad- 
laıın kalemlerinden çıkmış nefis 
ve müzeyyen yazı levhalara, A y - ' 
vazovski vesaire gibi meşhur ec­
nebi ressamlarının imzalı tablo­
ları mevcuttu.
Bu kütüpane sabahın erken sa 
atlerinden akşama kadar yerli 
ve yabancı ilim ve irfan sahibi, 
olan kimselere açık bulundum - 
lur, Mısırdan vesair memleket - 
lerden gelen ziyaretçilerin kütiip 
haneden bihakkın istifadelerini 
sağlamak ınaksadile konakta mi 
safir edilir, kendileri günlerce 
izaz ve ikram olunurdu.
Merhum Halis Efendi bu zeva 
ta kütüphanesindeki eserler hak 
kında İlmî malûmat vermekten 
derin bir zevk alırdı.
Bu kitapların toplanması ve 
memleket dışına çıkmaması hu­
susunda merhum Halis Efendi - 
nin gösterdiği himmet ve İliz - 
met, ilim ve irfan dostu olan 
Türk milleti nezdinde her zaman 
hürmetle yad edileceğinden şüp­
he edilemez.
Kütüphanedeki kıymetli eser - 
lerin mühim kısmı halen Baye 
ziddeki umumî kütüphanede ve 
diğerleri Ortaköydeki ve bugün 
artık Halis Efendi veresesinin 
malı olmayan binada bulunmak­
tadır.
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